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O. M. 2.387/68 (D) por la que queda sin efecto la Orden
Ministel ial número 1.878/68, que afecta al Teniente de
Navío (Av) don Jaime Cervera Govantes. — Pági
na 1.571.
a M. 2.388/68 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Escuela de Submarinos el Ayudante Técnico Sa
nitario, Oficial segundo, don Juan Miranda Palomero.
Página 1.571.
Instructores.
O. M'. 2.389/68 (D) por la que se nombra Instructores
del C. I. A. N. H. E. a los Tenientes de Navío (Av)
don Miguel López Nuche y don Jaime Goyanes Blan
co. Página 1.571.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 2.390/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío don José
María Santé Rodríguez.—Página 1.571.
o. M. 2.391/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Fragata-Alumno
don Fernando Doroteo Lázaro Urdiales.—Página 1.571.
RESERVA NAVAL
Ascensos.
O. M. 2.392/68 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa don Víctor Alberto García Soria.—Página 1.571.
A.14 11.7)
Cursos.
O. M. 2.393/68 (D) por la que se dispone efectúen en
los Estados Unidos de Norteamérica el curso núme
ro 53 los Oficiales de la Reserva Naval Activa que se
citan.—Página 1.571.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 2.394/68 (D) por la que se promueve a los em
pleos que se indican al personal del Cuerpo de Subofi
ciales que se relaciona.—Página 1.572.
O. M. 2.395/68 (D) por la que se promueve al empleo de
Subteniente Radiotelegrafista al Brigada don Santiago
Almazán López. Página 1.572.
Ascensos honoríficos.
O. M. 2.396/68 (D) por la que se concede el empleo ho
norífico de Alférez de Navío al Subteniente Contra
maestre, retirado, don Zoilo Ballester Fructuoso.—Pá
gina 1.572.
Destinos.
O. M. 2.397/68 (D) por la que se dispone pase desti
nado a la barcaza «B. T. M.-5» el Sargento .Contr,a
maestre don Manuel Ferreira Sanesteban. = Pági
na 1.572.
Ayudantes Instructores.
O. M. 2.398/68 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor de la E. T. E. A. al Sargento Escribiente don
Francisco Martínez Carro.—Página 1.572.
Pase a. servicios de tierra.
O. M. 2.399/68 (D) por la que se dispone pase a servicios
de tierra el Condestable Mayor de primera don Ramiro
Meis Rey. Páginas 1.572 y 1.573.
O. M. 2.400/68 (D) por la que se dispone pase a servicios
de tierra el Subteniente Mecánico don Armando Alva
rez Tagarro.—Página 1.573.
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Derechos pasivos máximos.
O. M. 2.401/68 (D) por la que se dispone la aplicación de
los beneficios que sobre derechos pasivos máximos con
ceden las disposiciones que se citan al Subteniente Sa
nitario don Isidoro López-Ayllón Nuevo.—Página 1.573.
Licencias tropicales.
O. M. 2.402/68 (D) por la que se conceden cuatro meses
de licencia tropical al Sargento primero Celador de




O. M. 2.403/68 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Práctico de Número
del Puerto de Huelva don Francisco Barriga Cairo.—
Página 1.573.




O. M. 2.404/68 por la que se dispone pase destinado a
la Inspección General del Cuerpo el Coronel de In
fantería de Marina don Arturo Cañas Conesa.—Pági
na 1.573.
Cursos.
O. M. 2.405/68 por la que se dispone se traslade a los
Estados Unidos de América, para asistir al curso nú
mero 26, el Comandante de Infantería de Marina don
Joaquín Prats del Campo.—Página 1.573.
O. M. 2.406/68 por la que se dispone se traslade a los
Estados Unidos de América, para efectuar 'el curso nú
mero 27, el Capitán de Infantería de Marina don Al
berto Rivas Montero.--,Página 1.574.
Licencia por asuntos propios.
O. M. 2.407/68 por la que se conceden dos meses de li
cencia por asuntos propios al Teniente de Infantería
de Marina don Manuel Julio López Castrillón.—Pági
na 1.574.
Página 1.570.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
DeStillOS.
O. M. 2.408/68 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Suboficiales de Infan
tería de Marina que se relacionan.—Página 1.574.
Ayudantes Instructores.
O. M. 2.409/68 por la que se nombra Ayudante Instruc
tor en el Cuartel de Instrucción del Departamento Ma
rítimo de Cartagena al Brigada de Infantería de Ma
rina don Miguel Fernández Gómez.—Página 1.574.
Continueción en el servicio activo.
O. M. 2.410/68 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio activo por un año al Sargento primero




O. M. 2.411/68 (D) por la que se dispone que los Músicos
de tercera clase que se citan pasen a ocupar los des
tinos que se mencionan.—Página 1.574.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de saivanzentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central de 2 de abril
de 1968, dictada en 'expediente número 452 de 1966, ins_
truído por el Juzgado Marítimo Permanente de la Base
Naval de Canarias.—Páginas 1.574 y 1.575.
Otra de 19 de abril de 1968, dictada en expediente núme
ro 581 de 1967, instruido por el Juzgado Marítimo Per
manente de Málaga.—Páginas 1.575 y 1.576.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Herrn,enegildo.—Orden de 16 de mayo de
1968 por La que se conceden las condecoraciones pen
sionadas que se indican al personal de la Armada que
se relaciona.—Páginas 1.576 y 1.577.
EDICTOS
Provisión de destinos.—Páginas 1.578 a 1.580.
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Orden Ministerial núm. 2.387/68 (D).—Queda
sin efecto la Orden Ministerial número 1.878/68,
de 24 de abril último (D. O. núm. 100), que destina
ba al buque-hidrógrafo Tofiño al Teniente de Navío
(Av) don Jaime Cervera Govantes.






Orden Ministerial núm. 2.388/68 (D).—Se dis
pone que el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial se
gundo, D. Juan Miranda Palomero cese en la Plana
Mayor de la Flotilla de Submarinos y pase destinado
a la Escuela de Submarinos.—Forzoso.





Orden Ministerial núm. 2.389/68 (D).—Se nom
bra Instructores del C. I. A. N. H. E. a los Te
nientes de Navío (Av) don Miguel López Nuche ydon .Taime Goyanes Blanco, a partir del día 8 del
actual, en relevo de los Oficiales de dicho empleo
y aptitud don Pablo Oliver Sánchez y don Emilio
Bonaplata y González de Mendoza.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.390/68 (D).— Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,respectivamente), se concede licencia para contraermatrimonio con la señorita María de la Aurora El
Número 124.
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vira Abal López-Valeiras al Teniente de Navío don
José María Santé Rodríguez.
Madrid, 30 de mayo de 1968.
Fxcmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.391/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Teresa Lajara y
Matutano al Alférez de Fragata-Alumno D. Fernan
do Doroteo Lázaro Urdiales, supeditando esta auto
rización a la obtención del nombramiento de Alférez
de Navío.







Orden Ministerial núm. 2.392/68 (D).—Por ha
ber cumplido los requisitos exigidos en el artículo 50
clel vigente Reglamento provisional de la Reserva Na
val, aprobado por Orden Ministerial de 23 de febre
ro de 1949 (D. O. núm. 77), se promueve a su in
mediato empleo, con antigüedad de la fecha de esta
Orden, al Alférez de Navío de la Reserva Naval don
Víctor Alberto García Soria.






Orden Ministerial núm. 2.393/68 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Alejandro Villanueva Elguea y Alférecesde Navío de dicha Reserva D. Eliseo Hoyo Alonso
y D. Juan Aguilar Pérez cesen en sus actuales des
tinos y efectúen el curso número 53, que dará comienzo en los Estados Unidos de Norteamérica en
26 de junio próximo, con una duración de treinta
semanas.
Durante la realización del citado curso dependerán,
a todos los efectos, de la Dirección de Enseñanza
Naval, que dará las órdenes oportunas para emprender viaje.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.394/68 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Departamento de Personal, se promueve a los em
pleos que se indican al personal que a continuación
se relaciona, con antigüedad que se señala y efectos
administrativos para todos ellos de 1 de junio de
1968, quedando escalafonado, por este orden, a con
tinuación del último de los de sus respectivos nuevos
empleos :
A Torpedista Mayor de primera.
(Antigüedad de 28 de mayo de 1968)
Torpedista Mayor de segunda D. José Manuel Es
teban Vesga.
A Radiotelegrafista Mayor de primera.
(Antigüedad de 22 de mayo de 1968)
Radiotelegrafista Mayor de segunda D. Manuel
Gálvez Pérez.
A Escribiente Mayor de primera.
(Antigüedad de 28 de mayo de 1968)
Escribiente Mayor de segunda D. Antonio Fer
nández López.
A Subteniente Torpedista.
(Antigüedad de 28 de mayo de 1968)
Brigada Torpedista D. José Martínez Peña.
A Subteniente Escribiente.
(Antigüedad de 28 de mayo de 1968)
Brigada Escribiente D. Benigno Sáenz Hernández.
Brigada Escribiente D. José Sánchez Gerada.
A Subteniente Vigía de Semáforos.
(Antigüedad de 27 de mayo de 1968)
Brigada Vigía de Semáforos D. Gerardo Bahamon
de Franco.
No ascienden los Brigadas Vigías de Semáforos
que le preceden en el Escalafón por no tener con
diciones.
Madrid, 29 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.395/68 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente




Departamento de Personal, se promueve al empleode Subteniente Radiotelegrafista al Brigada D. San
tiago Almazán López, con antigüedad de 25 de di
ciembre de 1966 y efectos económicos de 1 de junio de 1968, quedando escalafonado entre los de su
nuevo empleo D. Francisco Martos Caballero y don
Alejandro Romero Muro.




Orden Ministerial núm. 2.396/68 (D).—Por ha
llarse comprendido en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de 31 de mayo de 1961 (D. O. nú
mero 132), y de conformidad con lo informado por
la junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo
propuesto por el Departamento de Personal, se con
cede el empleo honorífico de Alférez de Navío al
Subteniente Contramaestre, retirado, D. Zoilo Ba
llester Fructuoso.
•




Orden Ministerial núm. 2.397/68 (D). — Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena
al disponer, con fecha 10 de mayo de 1968, el cese
en la Estación Naval de Sóller del Sargento Con
tramaestre D. Manuel Ferreira Sanesteban y pase des
tinado, con carácter forzoso, a la barcaza B. T. 111.-5.




Orden Ministerial núm. 2.398/68 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado, por la Dirección de Enseñanza
Naval, se nombra Ayudante Instructor de la E.T.E.A.
al Sargento Escribiente D. Francisco Martínez Ca
rro. a partir del día 10 de febrero de 1968, por exis
tir vacante.
Madrid, 28 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Pase a servicios de tierra.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.399/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Central de Reco
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nocimientos de Sanidad de la Armada y lo propuesto
por el Departamento de Personal, se dispone que el
Condestable Mayor de primera D. Ramiro Meis Rey
pase a servicios de tierra, con arreglo a lo preceptua
do en el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de
Suboficiales.
Asimismo, se dispone pase destinado a las órde
nes del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.400/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la junta Central de Reco
nocimientos de Sanidad de la Armada y lo propuesto
por el Departamento de Personal, se dispone que el
Subteniente Mecánico D. Armando Alvarez Tagarro
pase a servicios de tierra, con arreglo a lo preceptua
do en el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de
Suboficiales.
Asimismo, se dispone que el citado Suboficial pase
a prestar sus servicios a la Ayudantía Mayor del
Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 2.401/68 (D). — Como
comprendido en el apartado A) del artículo único del
Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden del Mi
nisterio de Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D.. O. núm. 81), ampliada por la de 8 de noviem
bre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone la aplica
ción de los beneficios que sobre derechos pasivos
máximos conceden las disposiciones citada's al Subte
niente Sanitario D. Isidoro López-Ayllón Nuevo.





Orden Ministerial núm. 2.402/68 (D).—Por ha
llarse comprendido en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de fecha 11 de noviembre de 1955
(ID. O. núm. 261) el Sargento primero Celador de
Puerto y Pesca D. José Belmonte Millán, se le con
ceden cuatro meses de licencia tropical para disfru
Número 124.
tara en Madrid, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación de la Comandancia Militar de Marina del
Sahara.





Orden Ministerial núm. 2.403/68 (D).—Falleci
do el día 22 del actual el Práctico de Número del
Puerto de Huelva D. Francisco Barriga Cairo, se
(Ji:1)one cause baja en dicho cargo.





DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.404/68. Se dispone
que el Coronel de Infantería de Marina D. Arturo
Cañas Conesa, que cumple sus condiciones reglamen
tarias el 9 de junio próximo, cese en el mando del
Grupo de Apoyo, una vez que sea relevado, y pase
destinado, con carácter forzoso., a la Inspección Ge
neral del Cuerpo.




Orden Ministerial núm. 2.405/68. Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina don
Joaquín Prats del Campo cese en su actual destino
de la Escuela de Aplicación, quedando sin efecto la
Orden Ministerial número 1.095/68 (D. O. núme
ro 58) que lo destinó a la Plana Mayor de la Flotilla
de Desembarco, y se traslade a los Estados Unidos de
América para asistir al curso número 26, que dará co
mienzo el día 9 de agosto de 1968, con una duración
de cuarenta y cuatro semanas.
Dicho jefe durante su ausencia de España depen
derá, a todos los efectos, de la Dirección de Ense
ñanza Naval, y la Orden de presentación en este
Ministerio será cursada en el momento oportuno por
la mencionada Dirección.
Madrid, 27 de mayo. de 1968.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 2.405/68. — Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina D. Alberto
Rivas Montero cese en su actual destino y se trasla
de a los Estados Unidos de América para efectuar
el curso número 27, que dará comienzo el día 9 de
agosto de 1968, con una duración de veintiuna se
manas.
Dicho Oficial durante su ausencia de España depen
derá, a todos los efectos, de la Dirección de Ense
ñanza Naval, y la Orden de presentación en este
Ministerio será cursada en el momento oportuno por
la mencionada Dirección.




Licencia por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 2.407/68.—Se conceden
al Teniente de Infantería de Marina D. Manuel Ju
lio López Castrillón dos meses de licencia por asun
tos propios, que disfrutará en La Coruña en las con
diciones determinadas en el artículo 25 del Regla
mento de Licencias Temporales, aprobadas por De
creto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55).
Madrid, 27 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.408/68 (D). Se dis
pone que el personal de Infantería de Marina que
relaciona a continuación cese en su actual destino
y pase al que al frente de cada uno se indica con ca
rácter forzoso :
Sargento primero D. Miguel Pérez García.—Al
Grupo Especial.
Sargento primero D. Victoriano García Chicote.—
Al Grupo Especial.
Sargento primero D. Raimundo Jordán Fernández.
Al crucero Canarias.
Sargento primero D. Carmelo Vega Herrera.—Al
crucero Canarias.
Sargento D. Vicente García Navarro.—A la Agru
pación Independiente de -Madrid.




Orden Ministerial núm. 2.409/68. Se nombra
Ayudante Instructor en el Cuartel de Instrucción del
LX1
Departamento Marítimo de Cartagena al Brigada de
Infantería de Marina D. Miguel Fernández Gómez a
partir del 30 de abril de 1968.





Continuación en el servicio activo.
Orden Ministerial núm. 2.410/68 (D).—A peti
ción del interesado, de conformidad con lo informa
do poi. la Inspección General de Infantería de Ma
rina, v de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
número 126/66, de 20 de enero de 1966 (D. O. nú
mero 26), se le concede al Sargento primero, Maes
tro de Banda, D. Francisco Caballero Rex la conti
nuación en ei servicio activo por un año a partir
de 14 de diciembre de 1968.






Orden Ministerial núm. 2.411/68 (D).—Se dis
pone que los Músicos de tercera clase de la Armada
que a continuación se relacionan cesen en sus actua
les destinos y pasen a ocupar los que se expresan :
Don José Picallos Calvo, asimilado a Sargento.—
De la Flota, a la Es-cuela Naval Militar.—Forzo
so.—(1).
Juan Aguado Cebrián, Cabo primero.—De la Es
cuela Naval Militar, a la Flota. -Voluntario.
(1) Este destino se encuentra comprendido en
el apartado e) de la Orden Ministerial número .2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).




Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel
Auditor de la Armada, Secretario-Relator del
Tribunal Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día dos de
abril de mil novecientos sesenta y ocho, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
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Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo
la presidencia del Excmo. Sr. D. Fernando Melén
dez Bojart, Almirante de la Armada, con asisten
cia de los Vocales D. Luis Orcaitas Llorente, Co
ronel Auditor de la Armada ; D. José Luis Mora
les Hernández, Capitán de Navío, y D. Luis de
Bona Orbe.ta, Capitán de Navío, actuando como
Secretario-Relator D. Rafael Romero Alvarez,
Teniente Coronel Auditor de la Armada, pata co
nocer y resolver sobre el expediente número 452
de 1966, instruído por el Juzgado Marítimo Per
manente de la Base Naval de Canarias con motivo
de la asistencia prestada por el pesquero Palomita,
folio 2.550 de la 3.a Lista de Las Palmas, de 155,66
toneladas, al también pesquero Josefa Manzanar°,
folio 1.727 de la 3.a Lista de Alicante, de 152,71
toneladas, y
RESULTANDO que cuando el Josefa Manza
nar° se hallaba, 'el día 22 de junio de 1966, dedicado
a sus faenas de pesca se le enredó el aparejo en la héli
ce, imposibilitándole la navegación, hallándose en si
tuación 25° 00' .N y 15t° 10' W, por lo que pidió ayu
da, que le prestó el Palomita, el qué'," sobre las 19,00
horas de dicho día, acudió a su costado, tomándolo
a remolque en la situación antes expresada, co
menzando el servicio a las 20,00 horas, conducién
dolo al puerto de Villa Cisneros, donde arribaron
a las 11,00 horas del día 24 siguiente ;
RESULTANDO que el estado de lamar duran-,
te el tiempo en que realizó el servicio, según cer
tifica el Centro Meteorológico de Las Palmas, fué
de marejada con viento del NE rolando a NNE
y velocidad de 18 a 30 nudos ;
RESULTANDO que, según consta en las ac
tuaciones, los Patrones die ambos buques al ini
ciarse la asistencia convinieron atribuir a la misma
una retribución global de ciento veintidós mil
pesetas ;
RESULTANDO que de los *datos obrantes en el
expediente se deduce que el Palomita, con motivo de
la referida asistencia, sufrió un demérito de tres mil
doscientas pesetas en los elementos a él pertenecien
tes utilizados en el remolque y una pérdida de tres
días y medio de pesca a razón de veinte mil pesetas
por día, según se deduce de la tasación pericial practi
cada en autos y demás datos unidos al expediente, con
un total de setenta mil pesetas
RESULTANDO que se ha personado solamente
en las actuaciones el Letrado D. Enrique González
Araña, en nombre y representación del Armador del
Palomita, el que en la reunión preceptuada en el ar
tículo 43 de la Ley 60/62 estima que, por las razones
alegadas, el promedio de pesca diaria del buque por
él representado alcanza un valor de treinta y cinco fnil
pesetas ;
CONSIDERANDO que, en atención a las circuns
tancias que en la asistencia concurren y lo dispuesto
en al artículo 16 de la Ley 60/62, este Tribunal la
califica de remolque y le asigna una retribución glo
bal de ciento veintidós mil pesetas, acordadas por los
Patrones como condición para realizarlo, y que no
ha sido impugnada en el expediente;
CONSIDERANDO que, según se desprende delas actuaciones, el Armador del PaMmita sufrió con
motivo de la asistencia prestada una pérdida de pes
ca no realizada por su buque -y un deterioro en sus
elementos de remolque que alcanza la cifra de seten
ta y tres mil doscientas pesetas, resultante de las can
tidades que se detallan en el respectivo Resultando,
de la que deberá ser indemnizado el citado Armador
por el del buque asistido ;
CONSIDERANDO -que la cantidad de cuarenta y
ocho mil ochocientas pesetas, resultante de deducir de
la retribución global acordada la de las indemniza
ciones debidas al Armador del Palomita, constituye
el precio propiamente dicho, del que corresponden dos
tercios al mencionado Armador y un tercio a su tri
pulación, en proporción de sus respectivos sueldos
base, y que abonará también el Armador del buque
asistido, el que satisfará, además, los gastos produ
cidos y acreditados en la tramitación del expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque el servicio prestado,
le asigna una retribución global de ciento veintidós
mil pesetas (122.000,00), de las que, deducidas se
tenta mil pesetas (70.000,00) por pérdida de pesca
y tres mil doscientas pesetas (3.200,00) por deterioros
en los elementos de remolque pertenecientes al buque
remolcador, resta la cantidad de cuarenta y ocho mil
ochocientas pesetas (48.800,00), que constituye el pre
cio proplamente dicho, del que corresponden dos ter
cios al Armador del Palomita, buque que prestó la
asistencia, y un tercio a su tripulación, en proporción
de sus respectivos sueldos base, que abonará el Ar
mador del Josefa Manzanar°, buque asistido, el que
abonará también al primero de ellos las indemniza
ciones antes expresadas por los conceptos de pérdi
da de pesca y deterioro de los elementos de remol9ue.
El Armador del buque asistido satisfará, además, los
gastos producidos y acreditados en la tramitación del
expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.— El Pre
sidente, Fernando illeltndez.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
'Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central, en Madrid, el día diecinueve
de abril de mil novecientos sesenta y ocho, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Fernando Meléndez
Bojart, Almirante de la Armada, con -asistencia de
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los Vocales D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada ; D. José L. Morales Hernández,
Capitán de Navío ; D. Federico Acosta López, Coro
nel Auditor de la Armada. y D. Luis de Bona Orbe
ta, Capitán de Navío, actuando como Secretario-Re
lator D. Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel
Auditor de la Armada, para conocer y resolver sobre
el expediente número 581 de 1967 del juzgado Ma
rítimo Permanente de Málaga, instruido con motivo
del servicio prestado al pesquero Rumbo al Cairo,
folio 1.405 de la 3.a Lista de Alicante, por el de igual
clase Isidra, folio 925 de la 3•a Lista de Alicante, el
que se eleva a este Tribunal por no haber habido
acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que el día 21 de agosto de 1967,
en ocasión en que el pesquero nombrado Rumbo al
Cairo se encontraba dedicado a las faenas de la pesca
a unas 10 millas del cabo Sacratif, aproximadamente,
se le fundió un coj Mete del motor cuando tenía su
arte totalmente calado, a consecuencia de lo cual que
dó la embarcación sin poder actuar por sus propios
medios, por lo que su Patrón solicitó el oportuno au
xilio, acudiendo a su llamada el también pesquero
Isidra, que, tras recoger sus artes de pesca, se diri
gió al lugar donde se encontraba el mencionado pes
quero, llegando a su costado a las 13,00 horas, y, una
vez cobrado el arte que lo tenía calado, se preparó el
remolque, llegando al puerto de Motril a las 20,00
horas.
Durante la prestación del servicio, las circunstan
cias de mar y viento, según el parte meteorológico que
figura unido a las actuaciones, fueron : cielo parcial
mente cubierto, viento con velocidad máxima de doce
nudos y marejadilla con áreas de marejada:
RESULTANDO que, con ocasión del servicio de
referencia, la embarcación Isidra, si bien no sufrió
daño de clase alguna, sí tuvo el perjuicio de pérdida
de un día de pesca, que, de acuerdo con las certifi
caciones obrantes en el expediente, ha de valorarse en
la cantidad de 5.000,00 pesetas:
RESULTANDO que, tramitado el oportuno expe
diente y oídas las partes interesadas, se formuló la co
rrespondiente Cuenta General de Gastos y, celebrada
la reunión conciliatoria prevista en el artículo 43 de
la Ley reguladora de esta Jurisdicción, no fué posi
ble llegar a un acuerdo entre aquéllas por la incompa
recencia del Armador del pesquero asistido, por lo que
el Juez Marítimo elevó el expediente a este Tribunal,
de acuerdo con lo dispuesto en el precepto legal que se
menciona ;
CONSIDERANDO que, dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece, en
opinión de este Tribunal, la calificación legal de re
molque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley de Auxilios y Salvamentos Marítimos de 24 de
diciembre de 1962, y como tal da derecho a la indem
nización de los gastos, daños y perjuicios sufridos
como consecuencia del mismo por el buque que efec
tuó el remolque y al abono de un precio justo por el
servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de la
retribución se estará a lo convenido entre las partes
y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marí
timo Central, el cual lo fijará tomando por base los
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trabajos que haya exigido el remolque, la distancia
recorrida y las demás circunstancias concurrentes, y,
atendidos todos estos factores, el Tribunal, tras una
debida ponderación de los mismos, considera que debe
atribuirse a este remolque como precio justo la can
tidad de 5.000,00 pesetas, que se distribuirán atri
buyendo dos tercios al Armador del pesquero remol
cador y un tercio a su dotación ; y, asimismo, fija
los perjuicios sufridos por el buque auxiliador en la
cantidad de 5.500,00 pesetas, importe de la pérdida
de un día de pesca, en cuya cuantía debe ser indemni
zao por el Armador del buque asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Isidra al de igual
clase Rubo al Cairo, fija el precio justo de dicho re
molque en la cantidad de cinco mil pesetas (5.000,00),
de las que corresponden dos tercios al Armador del
pesquero remolcador y un tercio a su dotación, que
se distribuirá de *acuerdo con sus sueldos base, y corno
indemnización de perjuicios la cantidad de cinco mil
quinientas (5.500,00) pesetas, importe de la pérdida
de un día de pesca, cantidades estas que deberá abo
nar el Armador del pesquero remolcado al del remol
cador, así como los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publi
ca para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.— El Pre
sidente, Fernando Meléndez.
ORDENES DE OTROS MUNTISTERIPS
Ministerio del Ejército.
CONSÉJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia e)
jefe del Estado y Generalísimo de les Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9 600 PESETAS
ANUALES. CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA. DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE-.




'Viernes, 31 de mayo de 1968
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. José Ramón Caama
rio Fernández, con antigüedad de 10 de febrero de
1968, a partir de 1 de marzo de 1968. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Vicente Freire Méndez,
con antigüedad de 31 de enero de 1967, a partir de
1 de febrero de 1967. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. 9ueda rectificada la Orden
de 11 de julio de 1967 (D. 0. núm. 175) en el sen
tido de que la antigüedad que le corresponde es la
que ahora se le señala, previa deducción de las can
tidades percibidas a cuenta de la anterior concesión.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Jorge Vicente Jor
dana, con antigüedad de 10 de junio de 1967, a par
tir de 1 de julio de 1967. Cursó la documentación
. el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, reserva, D. Francisco Jiménez Haro,
con antigüedad de 6 de marzo de 1968, a partir de
1 de abril de 1968. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina. La antigüedad que se le asigna es
la de su solicitud,. como comprendido en el artículo. 20
del vigente Reglamento de la Orden.
Intervención.
Comandante, activo, D. Juan Miguel Sánchez An
drada, con antigüedad de 9 de julio de 1967, a partir
de 1 de agosto de 1967. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
'
Comandante, activo, D. José Estrella Sánchez-Gue
rra, con antigüedad de 1 -de octubre de 1967, a par
tir de 1 de octubre de 1967. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Contramaestre.
Mayor de primera, activo, D. Agustín Núñez Cas
trillón, con antigüedad de 21 de febrero de 1968, a
partir de 1 de marzo. de 1968. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Madrid, 16 de mayo de 1968.
MENENDEZ




Don Ignacio Hermil Miranda, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 187 de
1968, instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima y Cartilla Naval del inscripto
del Trozo de Caramirial Alfonso Sanmiguel G;is
cía, folio 169 de 1944 de I.M. y 61 de 1950 de S.S.,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento de
fecha 3 del actual ha quedado nulo y sin valor algu
no el citado documento ; incurriendo en responsabili
dad la persona que poseyéclolo no hiciera entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Caramirial, 15 de mayo de 1968.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Ignacio Hernio Miranda.
(313)
Don Avelino Negrete Rey, Juez instructor del ex
pediente número 141/68, instruido por extravío
de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto del Trozo de Ortigueira José Barcón Ru
bido,
Hago saber : Que por superior decreto auditoria-lo
de la Superior Autoridad jurisdiccional de este De
partamento Marítimo, fecha 16 de marzo actual, se
declara justificado el extravío de la Libreta de Ins
cripción Marítia del inscripto del Trozo de Ortiguei
ra, folio 88 de 1927 de T. M. José Barcón Rubido
incurriendo en responsabilidad la persona que la po
seyera y no la entregase a las Autoridades de Ma
rina.
Ortigueira, 17 de mayo de 1968.—El juez instruc
tor, A7Pelino Negrete Rey.
(314)
Don Bartolomé GuasCh Tur, Comandante de Infan
tería de Marina, juez permanente de la Base Na
val e instructor del expediente de Varios número
77 de 1967, instruido por supuesto extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Base Naval ha sido declarada
nula Nr sin valor alguno la Libreta de Inscripción
Marítima del expedientado Antonio Luis Pérez Gu
tiérrez ; incurriendo en responsabilidad la persona
que la hallase y no haga entrega de la misma a las
Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 17 de mayo de 1968.
El Comandante de Infantería de Marina', juez ins
tructor, Bartolomé Guasch Tur.
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